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Año L 7 I . EabaB&.—Lunes 12 de Agosto de 1895. Número 190 
félégzástas peí a i o t t u . 
(NBb 
diario do la M a r m & c 
EXTRANJEROS. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Nueva York, 11 de agosto. 
FÜNÉ-BRB H A L L A Z G O . 
Hasta ahora se han encontrado 
once c a d á v e r e s entre las ruinas del 
edificio que se d e s p l o m ó en esta 
ciudad el jueves pasado A d e m á s 
se echan de menos ocho personas 
m á s . 
E N T I A S D E A R R E G L O . 
Telegraf ían desde Rio Janeiro a l 
Xeir Yorlt Jíi ra ld , que Inglaterra se 
propope acceder á la r e c l a m a c i ó n 
del Bras i l , respecto del islote de T r i -
nidad, con la condic ión de que di-
cha repúbl ica ?e permita hacer uso 
del referido islote para establecer 
una e s t a c i ó n del cable submarino. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Nueva Tork, 12 de agosto. 
R E S U L T A D O D E U N A I N F O R M A -
C I O N . 
A v i s a n de Bremerhaven, que el 
tribunal de marina de aquel puerto 
e s t á conforme con la opin ión del 
Ce: oner, de que el choque que tuvo 
el vapor a l e m á n Mbe con el i n g l é s 
Cvath te, y ó n d o s o á pique el primero 
fué debido á la negligencia del pilo-
to del Crathic. 
P A R A Q U E NO S E B A T A N . 
Comunican de Ber l ín que en Colo-
nia han sido reducidos á pr i s ión por 
dos semanas, les s e ñ o r e s Stumm 7 
Kalberg miembros del Heichstag, á 
causa de haber concertado un due-
lo. 
L A C O R O N A C I O N D E L C Z A R . 
t -
Se ha anunciado oficialmente que 
la corenac ión del Czar N i c o l á s I I , 
se efectuazá en Moscow en el mes 
mes de abril de 1896 . 
L A R E V O L U C I O N E N E L B R A S I L . 
Dicen de Rio Janeiro que y a se ha 
restablecido la paz en la provincia 
Bio Grande do Sul 
tacetat-^HMTfca agosto 10, d l<v* 
'5\ do la ÍCWVÍÍ. 
ú:. •-• -sifZvh-'*, a $15.79. 
•» «nto p&pAi eMi«rtftl; 60 <U r9- He 4 
I 'vi -i J'ftrt1!, 6íí (3r'« n^riíjí*^»!»'. A A 
ktééá 17, 
1 B 1 gfi^i^rigei 00 <1ÍT.5 (Iwwwrf^) 
B m i .-Tífstr&ileB de loa BftadtB*WjM^ 4 
i c-Lto, á US) • : . 
C ' ' r . 10, rí.'!. 96, costo y flct«, á 
A $ 7[10 sumlnal. 
I lem, en plaza, A 8 5{16. 
R v triar é kien reílso, en plaza, 3 á 3i. 
A ciar (?* miol, en plaza, 2 II1I6 ñ 2 13il6 
M r > '¡ :..)¿, en bocey^e, aoaiaat 
£} mercado, firme. 
i óel Oeste, ea tercerolas, « *9.ó0 
r ^ ^ r Í -- • fijsí ÍÍI'nícsota, $4.50 
Londres, agosto 10. 
A [\ - mi >i¿ ití-Mi&tbsL, rominal a^i9. 
A - v enmíaga, pol. 96, de HiO A l l i 9 . 
t4*n Bfllv refino, de 8í3 á 11|. 
daSiN^ á 107", ex-interfe* 
v. ..M ̂  íUneo de Inglaterra, 2ipcr 100. 
Cuatro MI tííoato espaflcl, A 655, ex-intc-
Faris , agosto IO. 
Kenta, 3 ? *r 100, « 102 .'raucos 30 ctí»,, 
ex-iuteréí. 
3Tuet;a-Forfe, agosto IO. 
v-r íeucla de aztfcares en Nnera-Yor^, 
' M ' 84,299 toneladas contra 142,061 
u< o das en igsal»celia de 1S94. 
^<¿ÍÍÍ'4Uprohibida la reproducción de 
tos izU'fjramas que anteceden, con arreglo 
al articulo SI de la Ley de Propiedad 
mmm mimm. 
E l órgano de los titalados constila 
cionales ee permitió entusiasmarse al 
dar cuenta de la reunión celebrada en 
los salones del Centro Asturiano, y 
á la cual asistieron las representacio-
nes de diversas sociedades, con el pa-
triótico fin de aunar los esfuezos de to-
dos,* allegando así recursos para com 
batir más eficazmente á los enemigos 
de ia Patria. 
Oreimos nosotros qua semejante re-
gocijo, del que sin reservas participá-
bamos, reconocía por causa la coneide-
ración de que mediante tan levantada 
inteligencia se harían menos penosos 
los grandes y heroicos sacrificios que 
realiza la Madre España. Pero nos 
equivocamoH de medio á medio, pues 
F f gúa vemos en el suelto Paz frus 
trada, del ya citado perió iioo, ese re-
gocijo y entusiasmo se fauduban en la 
errónea creencia de que Jos reformistas 
que asistieron a! Oentro Asturiano 
estaban dispuestos á logres ir en el 
bando intransigente. 
"jPaz fínstrnd»!" exclsma el órgano 
aludido al convencerse de que nuestros 
amigos DO se tuercen ni so doblan. "¡Se 
acabó toda iüte'igencia eatre los espa-
ñoles!" Es decir que, según el referido 
periódif-o, aquí no podemos ponernos de 
acuerdo i-ara combatir al enemigo co-
mún, sin qae antes acatemos la Jefatura 
drl Sr. Apeztegnía. E s decir, que para 
ponerse al lado de España hay que pa-
sar primero por las oficinas del partido 
de unión constitucional. E s decir, que 
aquí dicho partido está sobre y por en 
cima de i» Patria. 
Nosotros, entendiendo todo lo con-
trario, oreemos firmemente que se pue 
de ser muy español y muy patriota y 
muy amante de la Nacionalidad sin 
rendir pleito homonfije al señor Apez 
teguía; y para que se convenza dicho 
periódico de que todos los reformis 
tas piensan como nosotro?, le ha-
remos presente, por si acaso no lo 
sabe, que, terminada la sesión del Cen-
tro Asturiano, se dirigió el señt r San-
tos Guzmán á nuestro respetable ami 
go el señor don Manuel Valle, dicién-
dole estas ó parecidas palabra?: "¡Hay 
qoe hacer la unión do todos los espa-
ñoles!" A lo cual replicó, reposada y 
cuerdamente nuestro querido amigo: 
"Para defender y anxiüar á la Patiia, 
unidos estamos, y bien estrechamente. 
Ahora, si ustedes creen que tal unión 
debe llevarse también al terreno polí-
tica, por exigirlo así el interós nacio-
nal, ©1 programa del partido Rtformis-
ta es bien ámplio y todos cabremos en 
él holgadamente." 
Así piensa el señor Valle y así pen-
samos todos los reformistas. 
Por lo demás, la patriótica iatsligen 
ci* iniciada por el Centro Aaturiano no 
se frustrará, aunque así lo desee el ór-
gano constitucional. Los qno sehin frus-
trado son los patrictr.s que colocan sus 
conveniencias por encima de los inte-
nses nacionales. 
íHírUutual.) 
No, porque el total de esa suscripción 
no alcanza á la suma de que habla E l 
Comercio, y eso que en ella figuran no 
sólo les constitucionales, sino también 
los reformistaF; y por cierto que con 
cantidades tan crecidas como los pri-
meros. 
E n esa suscripción de la Lonja, la 
úcica iniciada, aparece el nombre del 
señor Conde de la Mortera, entre los 
de los mayores contribuyentes. Y ade-
más, ha regalado la cañonera. Por el 
contrario Pero no, hemos de dete-
nernos aquí, pues nos sentimos incapa-
ces de imitar la patriótica, levantada y 
: españolísima conducta de E l Comer, 
ció. 
Nosotros no nos burlamos de los do-
; nativos que se hacen para aj udar al 
i triunfo do la causa nacional, ni í*iquie-
i ra cuando los encontramos despropor-
cionados con el ardor patriótico de 
qoe hacen alarde los donautet-; y tam-
poco tenemos en cuenta la filiación po-
lítica de estos para, segúa los caeos, 
aplaudirlos ó chotearlos, (perdónenos 
E l Comercio si imitamos su culto es-
tilo.) 
Y es, porque—lo confesamos inge-
nuamente—hay mucha diferencia en-
tro el patriotismo de S I Comercia y el 
nuestro. 
INCORREGIBLES. 
Dijo el general Martínez Campos on 
caita repetidamente citada por no-
sotros: 
"Las promesas nunca cumplidas, los abo-
sos de todos géneros, el no haber dedicado 
nada al ramo de Fomento, ¡a exclusión de 
los naturales de todos los ramos de la admi-
nistración y otra porción do faltas dieron 
principio á la insurrección. 
Y dice La Unión Constitucional en su 
numero deajer: 
"Afirman una falsedad lo« qae aseguran 
que loa cabanos son excluidos de loa cargos 
públicos. Sulamente pueden hablar así los 
que luchan contra España." 
Nos parecen ya excesivas las f-iltan 
de respeto en que incurre á diario el <;i 
tado periódico. No contento con haber 
tratado de presentar al iluetre Pacifi 
cador saliendo y entrando en escena, 
vuelve á expresarse en la forma inusi-
tada y agresiva que han podido ver 
nuestros lectores, sin tener en cueota 
que tales desahogos, aparentemente 
disparados contra los reformistas, se 
dirigen en realidad contra el general 
Martínez Campos. 
¿Pero rs qae la moderación y el res. 
peto á los gobernantes BOU incompati 
bles con las doctrinas genuif amenté 
oonstitucionalesl 
ln p l a t a y los lodos. 
Para edificación de nuestros lectores 
y como muestra del espíritu patriótico 
en que se i n s p i r a d Comercio, recorta-
mos del último número de ese periódico 
los siguientes párrafo?: 
iHabrá quo chotear esa cañonera (la re-
galada á la Marina do guerra por el soñó r 
Conde de la Mortera) p".ra que el DIARIO 
advierta el ridículo en que yace? 
Pues bien. Para que el DIAB O siga con 
eu conde y su cañonera sepa que en el 
partido conotitucional hay míla de cien afi-
liados qne han dado más de cuatro mil du-
ros para los gastos de campaña. 
¿Y dónde están esos cuatrocientos 
mil pesos que por lo b*jo representa el 
donativo de los cien afiliados al partido 
do unión constitucional á que E l Co-
mercio alude? ¿En qué suscripción ñ-
garan? ¿En la de la Lonja de Víveres? 
Obsequio á D. José R. Solís. 
Ayer obsequió !a redacción del DJA 
ÍIIODE LÍ MARINA, con un modesto 
banquete en el restaurant del Suizo, á 
su activo, mfcjligente y celoso corres-
ponsal en Manzanillo D. J o s é R. Solís, 
cuyas osrtas á este peiiódioo, por sn 
riqueza de información y sus bien com-
pulsttdt s datoa han llame do jufetütnonte 
la atención del público, co ya sólo do la 
XTabana, taino de toda la Isla. 
Obra del Sr. Solís fué la correspon-
dencia que sobre la acción de Peralejo 
publicamos en suplemento en el pasado 
mes y que, tanto por ser la primera on 
que se describía lo ocurrido en ese en-
cuentro g'orioso, como por la exactitud 
y minuciosidad de sus datos, contribu-
yó en gran parte á calmar la ansiedad 
pública, sobreexcitada por la falta de 
detalles precisos. 
L a redacción del DIARIO creyó de-
ber patentizar su agradecimiento al se-
ñor Solía por medio de una carta ex-
presiva de plácemes firmada por la em-
presa y redactores de este periódico y 
ayer se honró cbseqoiándole con un al-
muerzo que se prolongó durante más 
do tros horas y on que el Sr. Sol ís no 
dejó de escuchar felicitaciones cariño 
sas de todos sus compañeros. 
Los que conocen—y son muchos—al 
Sr. Solís, saben que su laboriosidad y 
mérito corren parejas con su modestia y 
no extrañarán qr-ie nuestro distinguido 
corresponsal declinare cuantos mereci-
dos elogios le hicimos, atribuyéndolos 
no á merecimientos suyos, wno al efec-
to que le prefeearoos. 
Nuestro distinguido amigo saldrá el 
jueves para Manzanillo, desdo donde 
seguirá envUndonos sus interesantes 
correspon dencias. 
Los Boiofos imic ipÉs . 
Según anunciamos en nuestro Suple-
mento de ayer tarde, el sábado en la 
noche fueron sorteados un capitán, tres 
tenientes, cuatro sargentos, ocho ca 
bos, dos cornetas y 86 individuos del 
Muy Benéfico Batallón de Bomberos 
Municipales de la Habana, qae serán 
revistados mañana por la tarde y sal-
drán el miércoles par» San Juan de 
los Kemedios. 
Fueron designados por la suerte el 
capitán don Francisco López Calderón, 
los dos primeros tenientes don Alfonso 
Cortés y don Ignacio Giol y Marín y el 
segundo teniente don Felipe Lebredo. 
Fueron asimismo elegidos, como habi-
litado, el primer teniente don Hermi-
nio López, y como suplente, el teniente 
don Augusto Aman. 
Los beneméritos Bomberos Munici-
pales de la Habana, qne tan alto y tan 
bien puesto dejaron su nombro on la 
pasada guerra, luchando con singular 
esfuerzo contra los enemigos de la Pa-
tria y dando pruebas del más alto pa-
triotismo, vuelven al campo á compar-
tir con el Ejército y los Volúntanos 
las fatigas y glorias de la campaña. 
EN EL CENTBO A -TIMNO 
Ayer, con extraordinaria animación, 
se efectuaron on la floreciente sociedad 
regional cuyo nombro sirvo de título á 
estas líneas, elecciones generales para 
la renovación de la Junta Directiva, las 
cuales ofrecieron el siguiente resultado: 
Presidente: 
D. Manuel Valle y Fernández. 
Primer Vicepresidente: 
D. Saturnino Martínez. 
Segundo Vicepresidente: 
D. Marcelino González García. 
Vocales: 
Daniel Euiz. 
Eamón Prieto González. 
Francisco Palacio Ordóñez. 
Juan Valle y Fernandez. 
Aniceto Suíirez Bároona. 
Manuel Menéndez Parra. 
Manuel A . del Eosa!. 
Emilio Alvaré. 
José Alvarez Martínez. 
Manuel P. Pérez. 
Perfecto López. 
José F . Ordóñez. 
E N F E M O S D E L E S T O M A G O . 
Cuidado con las faUifieaeioues qae se Tienen haciendo del 
D I G E S T I V O MOJA11RIETA. 
D I S P E P S I A , G A S T E A L G I A , VOMITOS, D I A E R E AS crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Isla sabe y los mélicos reconncen 
qne solo se cnr.m completamente, radical y para siempre con el DI9ÉS-
TIYO M0J1RR1ETA. 
Cuando falta esta firma: J . Mojarr i l la sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
Habana, Dragonas entre Bayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnsoo; Lobé 
y Torralbas, y tolas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
B 1305 1 Ag 
m 
m Espléndido surtido en C A S I t t I E E S INGLESES de primor ordétu 
Nuestros precios SOD relativamente muy módicos. 
I SASTRERIA 
i M . S t e i n y C i a ' 
Uniformes para colegia-
les, se hacen muy "baratos 
en La Palma, 106,0'bispo, 
sastrería. 1361 




d e T J I J I E ^ I O I 
(QUIMICO) 
& base de Cerebrina j Acido Foafog'icérico, 
Kola. Coca, Jrgads cama peptanizaio, al-
bnninato de hierro j Manganeio j D iiFiana. 
E*el V i a o a i Z i N T i f i MAS fODEKOSO, al REiJÜNSTirülTENTÜ miU rápido j 
IVITALIZ \D()K mij enérgico leí cuerp3 hunno y del sistema nervioso. 
Este VINO es un ver Ulef J COEDI AL Sa sabor es agradable. Pue4e tomarse con toda cotfiiira. 
I Siempre haceb'uü. Sa •fe3to f >rt¡3}aate ei inms iiato. Es el alimenta mas comploto del cerebro r cerriafl, 
/ ^ T y D A la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, prelaoida por Insomnio, excesos de 
\ j \ J JL\;XJL trabajas intibeia^lesy oufdaientos maralos. 
la SOJíOLSN "IA, deseos coustaatsa de dormir, pereziysaeüo iayolnaurio. DeíTaae-
cimie ito, f »tigi física y meatil. Raquitismo. 
la ANEMIA, clorosis, j*qa'was y neuralgias reboldii. Ataques la aer/Los Menstruación 
ú'f. - ! y dolprMK Flores olanoai. Palpitaoióa del corizóa. 
la debiiidtj 1 ganeral, extonuacidu, disoalmiento, paráliais, templo: y fl>j*dal d-t >a3 pier-
ua. Euflaqueci'aieuirO pragresiro. FAIU da apetit} por atoaí-i ial e*t<5 a «dis¿>tpoia y 
diarroos crónicas. 
la eispírmrorrev pérdiin ssm'.niles y do la «ingro T-isiezv dopresió i física y mental. 
PtWilid» mama. la^pacidad para es'u líos y nigioio*. Vítulo*, dsiaiayos y eacrtS-
faías. 
/ ^ T T T ) A la debiü .ad sexual é irup >t sacia por abuso» da la jurentud. Vejez prematura. Debilidad 
y j \ j X \ x i . de la méiula espinal y convalescenoias descuidadas. 
£1 uso da esto ra^aiio raĝ  lera U singre, da ahí la ripida maiorí i que produce, bastando tomar un 
solo franco para «aatir tOrlt y a'.aaUr al paaieate & continuar usanao el VINO CORDIAL hasta obtener 
| la curacióa completv E i al m y >c preserTatiyo de la tisis y catarros. 
Do renta: Sirrá, Lobé. Johason, Castells, Eovira y SauMiguel 108. 





H O T 12 D B A G O S T O . 
¡ S S T R E N O I ¡ E S T R E N O ! 
ALAS 8 ¡DONDINERO! 
¡ESTRENO' de U zarzuela cómica en un acto titulada; 
LOS INVASORES. 
TEATRO A LAS io L A GRAN VIA. PRECIOS POR CADA FUNCION. tuso 
ALAS 9 01373 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
FUNCION POB TANDAS, 
ariilá 1?. 2? ó Ser. pUo 
Palcos 1? ó 2? piso 1.00 
Luneta ó butaca cea entr ada 0.40 
Entrada á tertulia $ 0.15 
Asieato de tertulia T eat?a¿a.. 9 0.39 
Id. cazuela con id 0.20 
Entrada general 0.29 
9-9 
Se ensayan con toda actividad las zarzuelas nzevái. La Vara 




JOBÓ María Yillaverde. 
JOFÓ Mauael García. 
Luis G. Oorojedo. 
Sébsfitián Azcano. 
Santiago A . Gaztambide. 
Manuel G. Valles. 




Rafael Fernández Santamariaa. 
Felipe P a r r ú a . 
J o s é María Vida l . 





Patririo O. Poeada. 
Manuel Roces. 
Oelestino Menéadez. 





Las elecciones se efectuaron con el 
mayor orden, tomando parte en ellas 
dos mil socios próximamente . 
La candidatura triunfante obtuvo 
más de mil quinientos votos, y reunió 
la totalidad de los emitidos el presiden* 
te, Br. I>. Manuel Valle. 
VAPORES CORREOS. 
Ayer, domingo, á las seis de la tarde, 
sal ió de Puerto Rico para esta el vapor 
Ciudad Cádiz, y tambióa ayer llegó 
sin novedad á la Ooraña el Antonio 
Lopes. 
mwm i i i i mm. 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CORREO.) 
Büniiagode (7w&a, 8 de agosto de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
May señor mío: 
Calma . 
Dorante la semana que acaba de 
transcurrir, muy pocos acontecimientos 
han tenido lagar en esta capital de 
Oriente, teatro de ordinario de muchos 
acontecimientoa y que hoy parece casi 
en plena paz. 
E l sábado tomaron pasajes en el va 
por Pur ís ima Ooncepción, para dirigir-
se á esa capital los generales Salcedo, 
Lachambre y Bazán , este úl t imo mo-
mentos antes hab ía llegado de G u a n t á 
ñamo, Inesperadamente, en el vapor To-
m á s Brook8} de donde hizo su trasbordo 
a l Fur í s ima. 
A l o c u c i ó n . 
E l general Salcedo se despidió con la 
siguiente alocución: 
Adición á la Orden General del primer 
Dis t r i to de Operaciones del 1? de 
agosto de 1895, en Santiago de Ouba: 
^Generales, jefes, oficiales, soldados 
veteranos y voluntarios de mar y tierra 
y cuantos elementos componéis lo que 
llamamos Patria y defendéis su Pabe 
Uón en el Distr i to de mi mando, recibid 
mi cariñosa despedida en este momento 
en que, agravada vieja dolencia que pa-
dezco, me veo obligado á separarme de 
vosotros, por plazo tan breve como sen-
tido. 
Oonmigo van á E s p a ñ a vuestras ha-
s a ñ a s y vaestras abnegaciones todas: 
oonmigo van también los santos recuer-
dos de los már t i res glorificados por el 
heroísmo: que á todos, á cada uno de 
vosotros y á la generosidad de mi So-
berano, debo mi primera recompensa de 
esta campaña . 
Pero lo mejor que dejo y que espero 
á mi regreso encontrar robustecido, es 
el espír i tu público, levantado en medio 
de tantas estrecheces hasta el punto de 
que, bajo la honrosa blusa del volunta-
r io de Cuba, figuran hoy las entidades 
m á s prestigiosas, sin reparar en cargos 
n i edades, desde el ilustre Presidente 
de la Audiencia, sus Magistrados, D i -
putados á Oortes y Provinciales, altos 
funcionarios y empleados de todos ra-
mos, el comercio, las artes y los oficios, 
F O L L E T I N . 63 
KOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
H U G H O O N W A Y . 
(litn ccvela «e halla de venta en el Almacén 
i» Librería, Papelería é Imprenta 
La Modeona Poetía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
— Querido mío, le decía con toda fa 
í lniar idad, porque era hombre influ-
yente y de buena posición social; para 
m í es un gran trastorno. Precisamen-
te cuando yo la necesite para algún pa 
p e í ó trabajo de entidad, empezaré á 
tener hijos, con todo lo que eso implica. 
D a r í a cinco mil libras esterlinas por-
que no ee verificase tal matrimonio. 
La observación no era lo más cortés, 
a s í es que Alano contestó seca y bre-
vemente, indicando al empresario que 
no se mezclase en asuntos ajenos. 
—¡Cómo ajenosl, exclamó el aludido. 
Míos y muy míos. Usted se casa rá por 
placer y me atrevo á decir que lo mis 
mo le pasa á ellaj pero para mí es cues-
t ión de negocio, un triste negocio, por 
c ier ta Usted debió haberse quedado 
en Yesire y casádose con la hija de un 
r ico propietario ó banquero 
—Esa es cuestión mía y no de la i n -
cumbencia de usted, dijo Alano. 
. E l empresario no añadió palabra, pe-
ro lo dicho bas tó para indicar al joven 
cómo la continuación de Francisca en 
la escena podr ía perjudicar su felici-
dad. Mas aun cuando perdiese alga-
hasta las clases más humildes; que co-
mo defensores y en holocausto de la 
Patria, todos pueden y deben estar reu-
nidos sin distingos; significando esta 
agrupación nacional tan sencilla como 
fuerte, tan grande como espontánea, 
que ha llegado la hora de que no exista 
más que un cerebro para pensar, un 
corazón para sentir y un brazo para 
ejecutar. 
Edta unidad que determina de una 
manera solemne una guerra corta, pró-
logo necesario de una paz duradera, 
salvadora de todos los intereses mora-
les y materiales, es debida á los entu-
siasmos en todos despertados por el ú l -
timo rasgo valeroso del iJustre caudillo. 
General en Jefe del Ejército, cuyo no 
table ejemplo marca para siempre la 
úuica huella que tenemos que seguir. 
Así , pues, generales, jefes, oficiales, 
soldados veteranos y volantarios de 
mar y tierra y cuantos elementos com-
ponéis la Patria y defendéis su Bande 
ra, recibid con este adiós qae os envío 
uu fraternal abrazo de vuestro viejo 
camarada y General 
JUAN SALCED O. 
E n G-aaatánamo. 
E l coronel Oanellas con faerzas de 
Talavera y guerrilla de Sagú» impid ió 
al enemigo incendiara á Oabonico ba-
tiéndole en Palmar de Pacheco, hacién-
dole dos muertos y varios heridos, en-
tre éstos el titulado capi tán Bojas. 
Nuestras fuerzos tuvieron un herido y 
uu contuso. 
Practicando ayer reconocimiento las 
guerrillas de Guaso, tuvieron encuen-
tro con el enemigo, cuyas bijas se ig 
noran. Por parte de nuestras tropas 
muerto el capi tán Mun y un guerrille-
ro y heridos otros dos. 
Ayer llegó á Guan tánamo la colum-
na del teniente coronel S gara, habien-
do batido á la partida de José Maceo 
en Oikso, Soto, Recompensa, Guinea y 
loma de la Galleta, des t ruyéndole un 
campamento, haciéndole 70 muertos, 5 
prisioneros y cogiendo rifles, escopetas, 
munioionesjy víveres. La columna t u . 
vo un soldado muerto, herido el capi-
tán Vivar , contuso el teniente üa lve t 
y 1G soldados heridos. 
E n Songo. 
Una emboscada insurrecta hizo fuego 
ayer por la mañana (día 6) en las inme-
diaciones de "Ponupo" sobre un tren 
que conducía trabajadores para las mi-
nas resultando uno de éstos herido, 
muriendo á los pocos me mea tos. Eetro-
cediendo el tren volvió coa tropas al 
Songo, encontrando la línea férrea cor-
tada á medio ki lómetro de ^Ponupo" y 
macheteado un trabajador que con 
otro se t i ró del carro al oir el fuego, y 
otro herido. 
Ayer salieron de San Luis y Songo 
las columnas mandadas por los genera-
les García Navarro y Linares. 
Según me han manifestado parece 
ser que el día antes los insurrectos ha-
bían prohibido á los trabajadores que 
surtieran de agua á un destacamento 
que es tá en la línea férrea y que en ca-
so contrario los machetearían. 
Los insurrectos parece que creyeron 
que con tal intimación ninguno trabaja-
r ía aquel día y supusieron que en el 
tren que atacaron iban guerrilleros dis-
frazados como trabajadores. 
Interview. 
Hace d ías hablábamos una persona 
caracterizada y yo sobre la situación 
del país, el incremento que había toma-
do la revolución sobre todo en esta pro-
vincia y la ruina completa de la Isla si, 
por desgracia, se prolongara el estado 
de guerra, y la referida persona me dijo: 
Pocos conocen aún al general Cam-
pos, cuya sabía política califica cada 
uno según sus instintos ó aspiración; y 
agregó: 
E l General Campos, la primera figura 
de España , caudillo que ha recorrido 
toda la Europa siendo respetado por los 
reyes y los pueblos; primer sostenedor 
de la causa españo a, que está sobre to 
dos loa partidos aonárqu icos porque 
en su patriotismo y honradtz se inspi-
ran todos sus actos; ese hombre ex 
traordinario que conoce tanto a Cuba y 
no de loa goces que usualmente p ro -
porciona al hombre su matrimonio con 
la mnjer amada, se consideraba en to-
do lo restante mucho más afortunado 
que los demás mortales. Además , am-
bos eran jóvenes y probablemente al 
cabo de algunos años podr ían empezar 
su verd&dera y aun más feliz vida de 
casados. i í í W ^ O O f i a 
L a modest ís ima ceremonia no fué de 
su agrado. Aunque aborrecía todo lo 
que fuese ostentacióny aparato parecía-
le algo humillante ó indignade él aque-
lla oculta manera de entregarse á la 
mujer que amaba. Francisca había de-
seado y podídole que el matrimonio ee 
verificase así casi en secreto, para evi-
tar loa perrafillos murmuradores de 
los periódicos. Una vez terminada la 
ceremonia no ocultarían su unión aun-
que tampoco se proponían anunciar 
el acontecimiento á voz en grito. Ha-
bían tomado una casa más espaciosa y 
mejor en la misma Avenida de la Ope-
ra, amueblada por supuesto, pues á 
Francisca le erai mposible saber cuál 
ser^a el punto de su destino al termi-
nar la temporada teatral en Londres. 
Quizás acordasen recorrer las ciudades 
inglesas de provincias, ó pasar al ex-
tranjero, más probablemente lo último; 
y en tslea circunstancias hubiera sido 
tan erróneo por parte de loa recienca-
sadoa amueblar una cas», como lo sería 
por parte de un jefe del ejército que 
esperase de un momento á otro la orden 
de ir á prestar servicios fuera de su 
país . Sin embargo, una casa amuebla-
BUS necesidades, á los cubanos y sus 
aspiraciones y que por la confianza cie-
ga del Gobierno se encuentra frente á 
los destinos de es t i Ant i l l a con facul 
tades ilimitadas, es el único General 
que puede devolvernos una paz que sea 
paz verdadera. 
—^Qué otras razones tiene usted, le 
pregunté , para expresarse de ese mo 
do! 
—Bien sabe usted, ma dijo, que yo 
soy amigo íntimo de Mart ínez Campos 
desde que lo conocí siendo Comandan-
te, y que en nuestra intimidad, tan 
grande como desinteresada, hemos ha-
blado mucho de Ouba y de los propósi-
tos que leanimabin al acaptir en tan 
difíciles momentos el mando do esta 
conturbada IVia. 
Después de un momento de silencio 
prosiguió diciendo: i ío es la consecu-
ción de la paz material lo que más preo 
cupa al General Campos, pues esta es tá 
seguro de conseguirla en un término 
breve. 
E l General Campos que sabe que po-
día retirarse al seno de su familia con 
la satisfacción del ciudadano que sir-
vió á su patria en los momentos más 
difíciles, para pasar tranquilo y sose-
gado sus postrimeros días, quiere sellar 
el libro de sus glorias con la que él con • 
oeptúa la más grande y más difícil de 
BU vida. 
Quiere, antes de morir, resolver el 
más arduo de los problemas aquí plan-
teados y cuya solución no han podido 
encontrar aún los grandes estadistas 
españoles en el batallar constante de 
las Cortes n i en las propagandas t r i -
bunicias. 
Desea resolver aquí mismo en Cuba 
todos los problemas que afectan á esta 
Ant i l l a , y que al resolverlos no que-
den gérmenes que fomenten el des con 
ten tó del pa ís y ateaten al orden y 
tranquilidad públicas. 
Cree que para asegurar la paz, ñeca 
sita resolver los problemas antillanos 
con el «sentimiento del verdadero país . 
Esta paz es la que más preocupa al 
Genera'; la otra cree conseguirla sin 
grandes trabajos n i sacrificios. 
También eatiende, que nada debe 
preocupar hoy á EspaSa como el afian-
zamiento de la paz en Cuba. 
Si la paz conseguida no se basara so-
bre ^la solución de los problemas que 
tan ín t imamente afectan á Cuba, sería 
transitoria y fácilmente podría alte-
rarse la tranquilidad en tiempo más ó 
menos lejano. 
Si el general Mart ínez Campos, con 
su exquisito tacto aparta de su lado 
aquellos que no secunden sus planes, 
aunque aparentemente le demuestren 
lo contrario, si llega su sagacidad á co-
nocer bien á loa que le rodean y consi-
sigue poner en planta sus aspiraciones 
todas, realizará, me dijo, la más grande 
de sus glorias y habrá quitado á E^pa 
fia, con la paz de Cuba, su preocupa-
ción mayor. 
E l Corresponsal. 
Holguín 4 de agosto de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M i querido amigo: el 31 del pasado 
mea tomó poaesióu de la Alcaldía Mu-
nicipal de Holguín para la qae ha sido 
nombrado en comisión, el Capi tán de la 
Guardia Civi l Sr. D . Sacramento Alfa-
ro y Mira. Aunqae el pueblo de Hol-
gnín no está conforme con estos nom-
bramiento de Alcaldes sin la prévia 
formación de la terna entre los Conce-
jales que constituyen el Ayuntamiento, 
conforme señala y determina la Ley, ha 
recibida, sin embargo, oon marcadaa 
mueatras de satisfacción el nombra-
miento del Sr. Alfaro, por tratarse de 
an digno y pundonoroso oficial de nues-
tro Ejército, que lleva más de veinte 
años de residencia en esta ciudad, ha-
biéndose captado en tan largo período 
de tiempo unánimes simpatías . 
Conocedor como es el Sr. Alfaro de 
las necesidades locales de Holguín, así 
como de las generales censuras de que 
han sido objeto sus antecesores, espe-
ran todos que su paso por la Alcaldía 
marcará una época de mejora y progre-
so para la localidad, proporcionándole 
la ocasión de aumentar, si cabe, las 
consideracicnes y respetos de que en la 
misma disfruta. 
¿Desean ustedes saber cómo 30 gue-
rrilleros y 11 soldados de infantería ba 
tieron y dispersaron en Uñas una par-
tida de 300 hombres, según dije en mi 
últ ima correspondencial Pues del si 
gni' nte modo. 
E l grueso de la partida quedóse en 
buenas posiciones á dos leguas de U 
ñas; un pequeño grupo acercóse al po-
blado, como de carnada, para hacer sa-
lir poca fuerza; salió en efecto, la gue-
rr i l la montada y doce infantef; al ver á 
estos el enemigo, creyó que era la van-
guardia ó cabeza de una fuerte colum-
na y abandonó las posiciones, disper-
sándose, una vez más, como lo viene 
haciendo aquí en todas las ocap.iones, 
no sin que tuestros soldados le produ-
jeran las bajas que ya he consignado. 
A la una de la madrugada del jueves 
primero ent ró en el poblado de Purnio 
un p c q a t ñ o grapo de insurrectos, in 
cendiando una bodega de la propiedad 
de D . J o s é Blanco. E l destacamento 
hizo fuego desde el tuerte sin resultado, 
pues la bodega incendiada no está á la 
vista de a^uel. 
J . ATALA. 
E s p e r a n z a s . 
De uu artículo que publica con este 
mismo epígrafe E l Criterio Popular de 
Remedios reproducimos los siguientes 
párrafos: 
''Con la esperanza fundadísima de que la 
revolución quede dominada en breve, po? 
virtud de oa'P-ñ ) que en ello muestra el 
Gobierno y el país sensato, según hemos 
expuesto; no hay razón para que decaigan 
los ánimos, ni el pesimismo venga á apo -
derarse del espirito de los buenos. 
En la conciencia de las primeras figuras 
de la política española, sin distincióa de 
matices, existe, según sus explleitas decla-
raciones, la idea de que este país, necesita 
grandes reformas una vez hecha la paz 
para evitar los efectos de las rebeliones' 
que han venido sucediéndose. 
No puede, pues, dudarse, que al resta-
blecerse el orden, se implanten esas refor-
mas tal como convenga al afianzamiento da 
la paz j de la libertad. 
La guerra á la fecha nos ha traído gran-
des dañoái, pero no ha logrado aun arrui-
nar al país. 
Terminada en breve, evitárase el propó-
sito de los revolucionarios y con la cons-
tancia y la psrseverancia de que ha dado 
fiel testimonio el laborioso pueblo de Cuba, 
atenuáranse del momento los males cansa-
dos ya, hasta conseguir que en no lejano 
día, vuelva el país á reponerse do sns pér-
didas, continuando, dentro del concierto 
de la paz al engrandecimiento do su cultu-
ra y ai desarrollo de su exuberante suelo. 
Las épocas han cambiado; la España 
moderna, inspirada como las demás nacio-
nes coloniales en los progresos del siglo 
propende á equiparar por medio de leyes 
reparadoras la existencia de las colonias 
con la de la metrópoli." 
LANCHA DE GÜBRBA. 
A las nueve de la mañana de hoy en-
t ró en puerto la lancha de vapor de 
nuestra marina de Guerra Lealtad, h*-
biendo pasado al Arsenal. 
NOTICIAS OFICIALES. 
D E S A N T A C L A R A . 
E N GAVILAKOITO. 
El Comandante General de Santa 
Olara da cuenta á la Capi tanía General 
de que ayer tarde se presentó en el po-
blado de Gavilancito, el cabecilla U -go 
al frente de una partida de 200 hom-
brea, int imándole la rendición ni coman 
dante del puesto. 
La partida incendió l&s casas inme-
diatas al poblado y atacó el cuartel sin 
éxito alguno por su parte, resultando 
en el combate cinco insurrectos muer-
ton victos), que fueron enterrados y ocho 
ó diez heridos figuraudo entre los muür-
toa el capi tán ayudante de las partidas. 
Esta se ret i ró al amanecer de hoy 
hacift Hoyo y Padi l la , 
D E S A N T I A G O D E CUBA. 
T»mbién participa el Comandante 
General de Cuba al mismo Centro qae 
L A E 
No olvidar que en esta casa el púb' ico encont ra rá sifmpre uu gran surtido 
de Faldellines, Cargadores, Eopondrcs, Oamisitas, Goi ro i , &, & . 
Precios sin competencia pcsible.—Qfst^tí adornados para Canastilla. 
Surtido colosal de enojes y entredós de Valencien áprecios d i fábrica. 
Nueva remesa de sombrerc-s á ceíi<íí«. Tocas y Capotas, ú tímaa crea-
ciones de la Moda. Camisones y Sopones para señoras . 
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ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E INTESTINOS. 
Método moderno del Dr. Boncharú de París (eutlsepsia gastre-intcstinal) 
Curac ión iutalible y radical por la 
ESTIMA" U L R I C I 
Ütie EKMEDIO Vtjo Ja foiiua ¿t> OBLEAS pTiede titnlarM maravilloso por la bonda<l de sn» 
« ftcic;—£0 {ir rsutiza el cl.vú' y Ja ni> joría desde la pr.jrera caj»—Cunxido Ti'ted̂  esté aburrido de 
prol &ir n.edicsirertct pü» el '"slónago, •fesérdi-M hateruso de la DIGE5TISA ULEICI, qno 
E t t r a falla, y le curará t! dolor áe tnUmtgc, náoiee, acedías, repngtancift, vómitos mareos, die-
pipeia, f aiinJgin, ciaTius, cUbrrcs inieflítales y la dieenteiía crónica. 
PRECIO $1.50 la caja con 30 obleas. De venta: Sarrá; Lobó. Jhoason y 
Drog lerias y b rica* S .n Carlos, San Miguel esquina á Lealtad, dende se fa-
ciitan urospectos grátis á los qie lo soliciten. 
C 1374 alt 8a9A(r 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Los dueños de la peletería L A MODA tienen el gusto de annn íi:4r á sus numerosos favorecedores, que en estos 
días han recibido de su acreditada fébrica de Cindadela T R E I N T A C A J A S D B C A L Z A D O D E C L A S E SELECTA Y 
D E H O R M A S Y CORTES SUJETOS A L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A M O D A , que se proponen vender á los 
mismos precios del calzado de cartón que habitualmente ofrecen sus colegas, dando así principio al nuevo sistema de 
ventas que se proponen establecer con motivo de las nuevas reformas hechas en el local. 
Las familias que desecan gastar bien su dinero y comprar C A L Z A D O E L E G A N T E Y D U R A D E R O deben visi-
tar esta casa antes de hacer sus compras en otra, en la seguridad de que haciéndolo as í adqu i r i rá mercancía garantizada, 
elegante, cómoda y barata, 
L A MODA, peletería. Oaliano y San Rafael. Teléfono 1,364 
C 13<?8 4a-8 4d-9 
da por ex t raños no es el nido que un | 
recienoasado suele elegir para intalarse 
con su amada. 
Su luna de miel, ese intervalo sagra 
do en que los nuevos esposos prescin 
den por completo de las penas, traba-
jos y molestias de la vida diaria y elu 
den ó esperan e l n i i r la curiosidad del 
mundo entero, fué tambióa muy poco 
satisfactorio, comparado con lo que 
usualmente se llama y signiñoa luna de 
miel. De la iglesia salieron para L i n -
den por tres días. La Fraucini estaba 
anunciada para el cuarto día. Proba-
bldmente en toda su carrere teatral no 
sintió tan vehemente deseos de alegar 
una indisposición como aquella vez. 
Pero era demasiado leal para hacerlo 
así y ambos tomaron el camino de Lon-
dres y del teatro, donde Alano desde su 
butaca oyó cantar á su esposa, quien 
le dirigió y dedicó todas las frases de 
amor que en buena ley per tenecían al 
pobre tenor, á quien el libreto de aque-
lla ópera convert ía en uno de los gala-
nes más infortunados del mundo. 
Volvieron á] maicharee por dos días 
y regresaron al tercero para cantar olla 
en un concierto eu el llamado Salón de 
las Flores. 
Entre idas y venidas su luna de miel 
fué muy poco satisfactoria, incompleta, 
fragmentaria, una luna llena de eclip-
ses, sin aquel reposo y retiro absolutos 
que parecen condiciones indispensables 
para la felicidad de ese período memo 
rabio en la vida de todos los ca 
sados. 
Sin embargo, erau profundamente di I 
chosos y por fin regresaron á Londres, 
dispuestos á nroloog-ir lo mejor posible 
aquella interrumpida luna de miel en eu 
propia casa, cuya puerta permaneció 
cerrada para todos por espacio de dos 
semanas, con la úaica excepción de 
aquellas personas á quienes la artista 
tenía que recibir y consultar por razo-
nes de su profesión. 
La señora Melvil lo tenía todo prepa-
rado y los recibió cordialmente. Esta-
ba acordado que seguiría viviendo con 
ellos, poes F rancés la quería mucho y 
Alano la estimaba tambiéo. 
Nada le importaba á éste el pobre 
concepto que «lia tenía formado del tea-
tro en general; y en cambio su presen-
cia y su compbñia iibraban á F rancés 
de toda censura. 
Además necesitaban una persona que 
se encargase del manejo de la casa. Por 
muy hacendosa que sea una primera 
tiple, á duras penas puede disponer las 
comidas, vigilar á los criados y atender 
al gasto diario. De todos estos y otros 
detalles he encargó la señora Melvi l , y 
lo hizo tan bien que la vida doméstica 
de Alano reunió todas las comodidades 
apetecibles. Demasiadas, se decía él á 
veces. 
La casa en que viv ían era espaciosa, 
estaba bien amueblada y el alquiler era 
proporcionalraente subido. L i Fraucini 
ganaba dinero abundante. Las cendi 
clones de su contrata primitiva, ya muy 
satisfactorias para ella., habían sido 
i modificadas á favor sujo por el gene-
roso empresario, en vista de su indis-
cutible tr iunfo. 
As í , pues. Francés no vió necesidad 
alguna de moderar sus gastos. Gasta-
ba ele tener muchos criados y los había 
tomado. Era indispensable tener coche. 
BQ fio, hab í a puesto la casa sobre un 
pie lujoso, y aunqae Alano tenía una 
buena renta, del todo independiente de 
la do su padre, vió desde luego qoe no 
bas ta r ía para cubrir todos los gastos. 
Se lo dijo á F rancés y ésta se rió de él. 
—¡Ah,tontueIoí le dijo. Estoy ganan-
do dinero á montones y gana ré más to-
davía . Si qoiores te lo ent regaré todito 
y t ú te encargarás de pagar las cuen-
tas y atender á los gastos, sin excep-
tuar una sola partida. 
Esto era precisamente lo que él que-
ría, pagar todos los gastos; pero pagar-
los con su dinero, no con el da su mu-
jer. Su deseo hubiera sido poner aparte 
y á nombre de Francee basta el último 
céntimo de cuanto ella ganase. 
Así se lo dijo y Francés comprendi6 
las ideas que le asedisbau. Era más al-
t ivo de lo que ella había creído. 
Oonsiguió persuadirlo, pero bastante 
trabajo. Díjole que cuanto uno de ellos 
poseía pertenecía también ai otro; qae 
era indiferente que él ó olla aprontasen 
el dinero para tales ó cuales pagos. Lo 
esencial era hacer uso de ese dinero pa-
ra v iv i r á su, gusto. Podr ía suceder 
que algún d ía tuviere él que sostenerla 
a ella, además de subvenir á sus propios 
•gastos. 
(Se continmrd.J 
el d í a Io del actual el sargento Francis-
ca ü a b a u o Oatalá, oon 10 hombres del 
batal lón de Guadalajara, yendo en di-
rección á Sebomeqnito para situarse 
de emboscada, en las inmediaciones de 
M a y a r í tuvo fuego con una partida de 
100 hombres, cansándoles dos muertos, 
qae ubm ionaron, y varios heridos, 
cogiéndoles además armas blancas y 
•víveres. 
Por parte de la fuerza resultaron un 
cabo y dos soldados heridos. 
E l Comandante Gonzálpz Moro, con 
:íío0 hombres de los bitallones de Ta-
lavera y Qimancas y de la gn^rril la lo-
cal, eccoutró el día 5 en un paso del 
rio Doaba las partidas »le Rúen y Ca-
rreras, a tacándolas y bat iéndolas , ha-
ciéndoles cuatro muertos qae abando-
naron en la huida. 
Al día siguiente, 6, y en el camino 
de Doab-v á Biraooa, volvió á encon-
trar á .a» partidas ocupando uaas al-
turas y engrosadas hasta formar un 
número de 500 hombres. Atacados los 
insurrectos en sus posiciones fueron 
desalojados de ellas después de un 
faego qae duró tres horas y en el que 
resul tó muerto un soldado de Talavera 
y otro herido. 
Segúa noticias, el enemigo tuvo sie-
te muertos y doce heridos. 
M m l i k Ciencias Mél icas . 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
ilustrada corporación. El Presidente, 
Dr . Gordón, después do un breve dis 
curco y ifida el acta, concedió la pala-
bra al Dr. Saladrigas, qa« informó so-
bre lesiones, dando lectura á nn brillan-
te trabajo que fué por unanimidad a 
probado. 
El Dr. Oslfín informó también sobre 
ana CDnsulta dirigida á la Academia 
por elJuzgadode Cárdenas por mncivo 
de un análisis de minchas de sangre 
Este informe fué discutido y aprobado 
íiaalmeLte en todke sus partes. 
E l Dr. 3iatos Fernandez dió á cono 
cer á la ccrporacióa una observación 
clínica sobre asuntos d^ oculística, en 
qu'* tamo se distingie. Hulerou uso 
de ¡a palabra, coa at uad is observacio-
nes, los Dí-es. SAlalrigati, Ló^az y T J 
rralbae. 
El Dr. Gordóa resumió la disausión, 
terminando au discurso con las pala 
bras de Fontenlle: "Los beneficios de 
la verdad solo penetran en pequeñas 
dosis. 
La sesión terminó á las cuatro de la 
tarde. 
jóse mmi ím 
Próx ima á llegar a esta eapitjri á 
bordo del vapor español Catalina, el 
cadáver ombiíaamado del qae en vida 
fué nuestro buen amigo el l-tmo. señor 
D . Joeó Maua-il Oasuso y González, i n -
teligente comerciante de esta plaza, 
que vícíim» de aguda dolencia falleció 
en San Gervasio de Oassolas, provin-
cia de Barcelona, en la noche del 5 de 
junio último, nos congratulad cumplir 
con el deber de la amistad y del afecto, 
aunque triste por el motivo do duelo 
que lo prodaco, de comunicar á sus 
numerosos amigoa que dentro de muy 
breves días habrá de llegar dicho cadá-
ver, y que oportunamente se anunc ia rá 
el día y hora en que se vcriñ ja?á su 
enterramiento en un panteón del co-
meaterki de Colón. 
MOIITALIDAO. 
L i mortalidad que arrojan las esta-
díst icas de la Orómca Médico Quirúr-
gica,, correspondientes á los seis meses 
primeros de1 presenta año, llega & la 
respetable cifra de 3 580 individuos. 
Corresponden 
al mes de Brjero 621 defunciones, 
al de Febrero.. 522 „ 
al de Marzo 502 
al de A b r i l . . . . 679 „ 
al de Mayo 603 „ 
al de Junio 650 „ 
En el primer semestre de referencia 
se consignan 54 defunciones por fiebre 
amarilla, correspondiendo 15 á Enero, 
4 á Febrero. 2 á Marzo, 7 á A b r i l , 10 á 
Mayo y 16 A Junio. 
La mortalidad por la endemia no 
arroja cifras altas, como en otros años , 
porque las tropas recién llegadas no 
han permanecido en la capital, que es 
á la que nos referimos. 
Bu el año de 1894 la mortalidad del 
ú ' t imo semestre arrojó 320 defunciones 
por fiebre amarilla, correspondiendo el 
máximnn á septiembre, que dió 77 de-
funciou ^ , y el mínimum á noviembre, 
que acusó 22. 
Los semestres de principio de año, 
acusan siempre menor moitalidad por 
dicha endemia, los segondoR semestres 
dan siempre mayor mortalidad, siendo 
los meses de agosto, septiembre y oc 
tubre los que suelen dt»r la máxima. 
P Á T 1 T E S "DE "ALCOHOLES. 
Por la Administración de Hacienda 
de esta provincia, Negociado de Sabsi 
dio Industrial, re-ibimos para t u pu 
blicación el siguiente anuncio: 
Por R O. núoaero 1196 bis de fecha 
25 de mayo ú timo, ha sido ^probada 
la Circular dictad» j>or la Intendencia 
General en 18 de jul io d^l año pasado, 
referente á la recaudación del impues-
ta de Patentes de Alcoholes y plazos 
concedidos para su adquisición sin re 
cargos, que era el día Ia de septiembre 
de dicho aSn; y dispuesto por S. B. que 
para el corriente ejercicio se conceda 
igual plazo y que este sea improrroga 
ble, se avisa por este medio á los in-
dustriales que deban proveerse de di-
chas Patentes el deber en que es tán de 
adquirirlas de esta Adminis t ración 
hasta el 31 del corriente mes, en la in-
teligencia de que pasada dicha fecha 
incurrirán en los recargos que señala 
Instrucción del Bamo. 
H&bana 10 de agosto de 1895 . — E l 
Administrador, Enmón M^ttalvo. 
P A S T E O S M f i i S M L 
12 de junio de 1814, 
22 de agosto de 1872. 
Dos obras habla publicado de c i i á c -
ter histórico, y en ambas aparecían mal 
parados los reyes: deoía Ferrer una re-
paración al Trono, y cumplidísima ee 
la dió en la Historia del reinado de Gar-
los I I I en España . 
Aquel Bey, que podía salir á caza 
todos los días , porque el buen orden de 
sus ministerios le permit ía despachar 
en peco tiempo los negocios más gra-
ves y dedicar á su ejercicio vaíoüil y 
sano las horas quo hubiera quizá mal-
gastado en prestor oídos a la adula-
ción, á la maledicencia y al chisme pa-
laciego^ aquel Monarca, no acaso de 
gran ingenio, pero inclinado al bien y 
ocupado siempre en hacerli; franco, 
sincero, amante da en fami'ia y de eus 
servidores (de su f imi l i a ta i vez derna 
aiado), at inadísimo en elegir, constan 
te en sostener á los que elegía, hizo de 
España un reino á iem^j viza suya, un 
conjunto grande de hombros de bien; 
desvelados en buecsr lo mf jor, y así ma 
ra vinosamente nos lo piutn. Ferrer de l 
Bío; como la materi?. histórica, es pun 
tualmente la historia. 
Pertenece D. A.ntonio Ferrer del Rio 
al ilustre número de académicos de la 
Española que han venido á serlo prin-
cipalmente por obras escritas para la 
Academia y por olla premiadas. 
De joven fué Terrer del Bío, sin pe 
car de inquieto, rnny amigo do algunos 
quo no lo eran poc )j de hombre, siem 
pre juicioso y grave, sencillo, veraz, 
poco elocuente, amigo leal, ciudadano 
pacífico, constantemente laborioso y 
fácil expendedor de lo que su laborio-
sidad le agenciaba, por lo cual vivió 
siempre en los confines áe la pobreza. 
Viudo en edad robusta, no quiso vol 
verse á Cc.sar, pero ejerció muchos años 
los oficios de padre excelente con un 
niño falto de apoyo, á quien crió, edu-
có y dió rarrera, movido sólo do su 
condición generosa, que ea ol t iempo 
en que fué censor de teatros lo impe-
lía á favorecer á los autores cuanto el 
rigor del cargo lo toleraba, most rándo-
se á veces más benévolo que extricta-
mente reglamentario, á pesar de BU ca-
rác te r , más formal que apacible. 
DE A C T U A L I D A D . 
Aprecios de verdadera ganga, eoaio ge necesita en la actuali-
dad, realizamos nn inmenso snrtido de lámparas qae acabamos 
de recibir, INGLESAS LEGITIMAS, de una á seis luee3. 
También realizamos á precios inconcebibles por lo barato, nna 
gran partida de juegos de sala Reina Regente. Lni* X I v, Alfon-
so X I I I y Reina Ana. Juegos de cuarto de nogal, fresno y pali-
sandro. Juegos de comedor de fresno. 1,000 camas ds Janza y ca-
rroza de 15 á $10 y toda clase de muebles fiaos y corrientes á pre-
cios casi regalados. 
En prendería con brillantes, relojes y leontinas, también te-
nemos un selecto y y variado surtido aprecios nunca vistos. 
DESIJ I P T J I E I I B I I Í O 
D E EUISá^NCnEZ Y HNO. 
A l m a c é n importador de joyer ía , muebler ía y art ícu los de fantas ía 
A N G S L . E S 13 Y E S T R E L L A 29. 
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De cuerpo fué alto, grueso, moreno, 
redondo de cara, buenos ojos, fisono-
mía y veas varonil, cabello negro, que 
ya le blanqueaba a'goy faltaba en gran 
part^; deapacioHo para todo lo que no 
era escribir, lento en el paso. 
Entre sus historiadores notables de-
be contar España á Ferrer, por su di -
ligencia en tvu-ur datos, su tino en juz-
garlos, su fácil manera de referirloe; 
claro y nobie su estilo, deja ver alguna 
vez afectación y amaneramionto; en el 
lenguaje se desearía en afgana ocasión 
más esmero y purezs: defeotillos de po-
ca monU, fáciles de notar, cuando no 
es tan fácil, por la gran muchedumbre, 
señalar los trozos admirables de su 
Decadenúa d t í ü s p a ñ a y de su Examen 
crítico del reinado de D. Pedro de Cas 
t i l la . Pfvciáojes confesar que después 
de Quintana, flesDués de ÍTavarrete y 
antes de AlcaJá Galiano, debe la A c á 
demia Española fijar á Ferrer el pues 
to entre sus individuos historiadores, 
puesto honroso sin duda. Ocho obras 
escribió destinadas á la Academia; no 
es, pues, Ferrer de los qae menos o-
fraudas le han hecho. Falleció á los 
cincuenta y siete años de edad, en que 
aún podían esperar de él obras que a 
ventajasen á las ya publicadas. 
JUAN EUGENIO HA.RTZSJÍBÜSOH. 
SOBRE U N SECÜESTBO. 
El Alcalde deNaeva Paz en telegrama de 
ayer mañana, dice qae D. Maaael Alonso 
Lavln, que faó secuestrado, había sido pues-
to en libertad la noche anterior en la tien-
da Cayajabos, término Muaicipal de Ma-
druga. 
Consejo do Guerra. 
Esta mañana, á las ocho, dió comien-
zo en el salón de Banderas de la forta-
leza de la Oabaña, el Consejo de Gue 
rra para fallar la causa instruida con 
tra los señores Anitua, La r r añaga , 
Juan Gualberto Gómez y otros. 
El Oonsejo es tará constituido en se 
sión permanenve hasta su terminación. 
Plata del caño español: —So cotizaba 
á las once del día: 8g á 8 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.74 y por cantidades 
á $5 75 
CROmCA _ G E Í I E R A L , 
Los Sres. Antorcha y Oasanova, pro-
pietarios del hotel y restaurant "Eo-
mj.", han acordado obsequiar á sns 
«migos con una comida para celebrar 
la reapertura de dicho establecimiento 
reformado, para cuya comida, que se 
efeetnará á las cuatro de la tarde de 
hoy, laeus, tienen la ga lan te r í a de in-
vitarnos. 
UNA CUBA POSITIVA—Kl afamado REMEDIO DEL DOCTOR SIMP30?í ea de un valer re-
conocido para curar wta anformalvl; su efectos son milagroios; ea todo» loi paises ûs «o b» introduciáo 
ha dado resultados :vdmirib!es. El Dr. Simpson delicó su vida al estudio de esta terrible mai j al final «e 
coavearló que la fórnul» quopreientaba era la mejor combinAoiín qie podía administraría. Léanselos 
prospectos qae aMmntóan el pomo. 'JOK VENTA POR JOSE SARRA. HABANA. 
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Ayer entró en puerto, procedente de 
Naeva York, el vapor americano Vigi-
lancia', y esta mañana lo efecto aron el 
Morgan, de JSTaeva Orieans, y el Adela, 
de Sagua y Oaibarién. 
E Pbro. Dr . D. Anacleto Redondo, 
cora párroco interino de la iglesia de 
Nnestra Señora de Monserrate, nos in 
v i ia en atento B . L , M . al solemne Te 
Deum que se can ta rá en dicha iglesia 
el día 14, á las ocho de la m; ;ñ ina . 
Los vecinos del caserío y barrio de 
Bayate, en el término municipal de 
Oandeiaria, han solicitado la estación 
de dicho punto de una carter ía gr atui-
ta. Esperamos que se resuelva pronto 
y favorablemente este asunto. 
En el vapor Vigilancia ha llegado 
hoy el grande y magnífico reloj encar-
gado á ¡os Estados Unidos para la fa-
chada de la nueva Aduana. Tiene de 
peso 10G kilos. Probablemente q u e d a r á 
colocado esta tarde en el hueco que se 
lo destina. 
De&de el comienzo de la zafra actual, 
enero de este año, hasta el 7 del pre-
sente se han exportado por el puerto 
de Matanzas: 
658 bocoyes y 1.05-4,869 sacos de 
azúijar. 
En iguales fechas del pasado año de 
1894 se exportaron: 
1304 bocoyes y 1369,645 sacos de 
azúcar . 
Deferencia en contra del corriente 
año: 
736 bocoyes y 314,776 sacos de azú-
car. 
Vacante la plaza de Secretario Con 
tador del Ayuntamiento de Guamutas, 
se ha dispuesto por el I l tmo. Sr. Go-
bernador de la Región Central, se p ro -
vea en propiedad por concurso: dicho 
Ayuntamiento convoca aspirantes pa-
ra la misma, los cuales p o d r á n presen-
tar sus instancias documentadas en la 
Presidencia de la citada Corporación, 
en el término de 15 días, á contar des-
de el 10. 
Crónica de Policía. 
EN LOS CAMPOS ELISEOS 
En la mañana del sábado, una pareja de 
Orden Público condejo á la casa de socorros 
de la primera demarcación á un individuo 
blanco, vestido de camiseta de algodón, cal-
zoncillo y pantalón de casimir de rayas a-
zules, el cual había sido extraído del mar 
por D. Saturnino Rodríguez, vecino de Agua 
cate número 114, D. Manuel López, em-
pleado del alumbrado público y D. Luis 
Toant, estudiante y domiciliado en la calle 
de Villegas, cuyo individuo estaba ahogán-
dose á unas diez varas de la orilla de los a -
rrecifes, en los baños Campos Elíseos. 
El irédico de guardia en la casa de soco-
rros certificó que el estado del paciente era 
muy grave, debido á la gran cantidad de 
agua que había ingerido, presentando, por 
lo tanto, loa signos de asfixia por sumersión. 
Debido á loe cuidados del Dr. Martínez, 
pudo lograrse que dicho Individuo recobra-
se el conocimiento, munifeatando entonces 
que se nombraba D. Joeó Pereira Perelra, 
natural de Lugo, de 37 años, planchador y 
vecino de Suárez número 13, y que habién-
dose embriagado, quizo bañarse y al efec-
tuarlo se cayó al mar. 
HURTOS 
En el parque Isabel la Católica, frente al 
Centro Gallego, faó detenido el paisano don 
Franciscn Santibáñez, por acusarlo D. Au-
relio P;ñ( iro, profesor de Instrcccióa pú-
blica, do que mientras estaba despidiendo 
á nn hermano qae iba para campaña, aquel 
le extrajo del bolsillo un reloj y leontina de 
metal, cuyas prendas fueron ocupadas en 
las manos al detenido por el capitán de Or-
den público señor Castro. 
El deíenico manifestó que el autor del ro-
bo lo era otro Individuo conocido por E l Ca-
talán, que se llevó un pedazo de la leonti-
na. 
—También una pareja de Orden público 
detuvo Á la morena Eusebia Herrera, acu-
sada por D. Salvador Vicente Balsio de ha-
berle hurtado una bolsa con dinero. 
—Asimismo fué detenido en el Vedado el 
moreno Asunción Castellanos, por sospecha 
de que sea el autor del hurto de dos conte-
nes á D. Manuel Rodríguez, vecino de la ca • 
lie 5a número 23. 
TENTATIVA DK SUICIDIO 
Ayer noche fué curado de primera inten-
ción, por el médico de guardia de la casa 
de socorros de la cuarta demarcación, doña 
Tomasa Valdós Parra, vecina de la calle de 
San Ramón número Q, que presentaba sín-
tomas de intoxicación producida por haber 
ingerido una dieolucióa de fósforos, siendo 
el estado de la paciente de proDÓstico gra-
ve. 
La joven Tomasa manifestó que encon-
trándose aburrida de la vida, había tomado 
el día 10 délos corrientes unos veinte fósfo-
ros en un poco de cafó. 
El celador de Atarés dió conocimiento de 
ese hecho al señor Juez de guardia. 
DESAPARICION DE UN MENOR 
Ayer tarde se presentó en la celaduría 
del Angel la morena Justa Campos, vecina 
de la callo de O'Rjiily, manifestando que su 
hijo de 6 años, nombrado Jorge, había sali-
do de su domicilio por la mañana, sin que 
hasta la hora en que lo participa á la policía, 
hubiera regresado. 
CAPTURA 
El sábado fué detenido por el celador de 
Regla el paisano don A.ntonio López Calza-
dllla, natural deUsgla y vecino du a. calza-
da Vieja de Guanabacoa, que se bailaba re-
clamado por el Juez do Instrucción de aquel 
distrito, á virtud da la cansa que se le sigue 
por hurto. 
ROBO Y ESTAFA 
Una pareja de guardias municipales pre-
sentó en la tarie del sábalo en la celaduría 
del barrio de Dragones al moreno Miguel 
Molina, vecino de la calle de Márquez Gon-
zález, por auxilio quo les pidieran en la 
calzada de la Reina, entre Gervasio y Cha-
vez, don Andrés García y el -virdo Enri-
que Márquez, para detener al primero, á 
quien acusan del robo do varias herramien-
tas de carpintería, que le entregaron para 
efectuar unos trabajos en un "Tio Vivo," 
establecido en el Vedado, y cuyas herra-
mientas vendió á un carpintero do la calle 
de Santiago. 
El detenido fué renneido por don Antonio 
Casas, dueño dé la dulcería*'La Alianza," 
como el autor de la estafa de un tablero de 
dulces que Importaba unos tres posos. El 
moreno Molina se confesó aatar del delito 
de robo y estafa. 
DETENIDOS 
Por la policía gubernativa y municipal y 
guardia de Orden Público, han «ido de-
tenidos: el pardo Ignacio Antonio Z ayas, acu 
fiado de complicidad en el hurto da varios 
muebles á doña Carolina Seijas, vecina de 
la callo de Consulado; la morena Simona Lor 
surdi, por haber herido levemente en re-
yerta con una navaja barbera al pardo Re-
gino Valdés (a) "Veinte reales". Este indi-
viduo presentaba según el certificado mó-
dico cuatro heridas incisas de 20, 18, 4 y 2 
centímetros de estinsión. 
i Don Gabriel Coca, por haber lesionado 
con un bastón á don Joaquín Coromlnas, 
cuyo hecho ocurrió en olbarrio de la Punta. 
HERIDA 
El patrón del vapor Eduarda Fesser par-
ticipó á la Comandancia de Marina que á 
las doce del dia de ayer, en su viajo de la s 
doce y cincuonta, hallándose atracado al 
muelle do Luz, al entrar el carretón núme-
ro 545, que conducía D. Jo3é Riiz, fué las-
timado unindividao blanco, por la rueda 
del carretón. 
Dicho individuo fué remitido á la Co man-
danciapara queso proceda á lo que haya 
lugar. 
AHORCADO 
Según comunica el Alcalde Municipal de 
Melena del Sur al Gobernador Rogional, en 
el potrero Santa Bosalía, barrio de San Ju-
lián, fué encontrado pendiente de un árbol 
el cadáver del vecino D. Andrés Martínez, 
quo presentaba once heridas d© arma blan-
ca en la cabeza. 
El Sr. Juez Municipal se hizo cargo de la 
ocurrencia. 
MADRID 
A G O S T O 1 0 . 
3414 . . 
2415 . . 140000 
2416 . . 1700 
So pagan por 
Manuel Gutiérrez. 
C1378 21-11 2i-12 
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i 7025 500 
7123 500 
i Los paga en el acto 
i Qáliano 126. 
1 El próximo «orteo se verificará el día 20 de agosto; 
j consta de 32,000 billetes, á 8 pesô  el ent-eru y 4 
• pesetas el déolmo. Premio mayor 120 000. Seguado 
60,000. Tercero 25 000. 











































































l O l u p U M 
0-70,000 
Se paga por 
Satinoale y Dopazo 
, Gasa de Cambio y Administración de 
Loterías. 
OBISPO 21. 
C—13 9 3 lid 3 12? 
Saímoiito,—HABANA. 
M i 10 le ápstode 1895. 
' Números. Pesetas. 
í 201 500 
, 20t 500 
í 206 500 
\ 518 500 
; 1529 500 
i 2414 1700 
i 2415 140000 
• 2416, 1700 
,! 2431.......... 500 
2432 500 
! 2433 500 























































































L o s paga 
Salmonte yDopazo. 
OBISPO 21. 
El Biguiente 3 >rteo se verificará al dia 20 de Agos-
. to. Consta do 32000 billetes á 8 pesos el entera, diyi-
didus en désim -8 4 4 peietaa. 
Premio mayor de 120 000 pesetas: 29 premio 03 000 
T 3? 25 000. ' 
^ 2 2a-12 2Í-Í13 
l E L J P . ] E ) . 
EL COMISARIO M GüSÜU 11 UMk CLISE 
HA FALLECIDO 
L )8 Ex;mos. Srs. Capi tán Gene 
ral y en Jefe de este Ejército, Ge-
neral 2o Cabo, Intendente Mi l i t a r 
y loa J í fcs y oficiales del Caerpo 
Administrativo dfrl Ejército, rno 
gan á las personas de >a amistad 
del finado encomienden su alma á 
Dios y asistan á l a condnec ión 
del cadáver, 4 las ocho de la ma-
ñana del d í i 13, desde el Hospi-
tal Mil i tar al Címonter ib de Co-
lón j favor a que queda rán agra-
decidos. 
Habana, 12 de agosto de 1895. 
No se reparten esquelas. 
9'>41 la-12 
9 
E . P. D. 
9 
B I martes J 3 del corriente, se 
celebrarán en la Iglesia de la 
Merced honras fanebres á las ocho 
de la mañana , por el eterno des-
canso de la 
Exorna. Sra, Da 
Mercedes O'fieilly y Ruiz de 
Apodaea, 
MARQUESA DE O'BEILLY, 
é n»ja de la Caridad por carta priyile-
giada. 
Inví tase á todos los amigos. 
9519 la-12 
MI OE U UTERlllURIl 
Estoy contino en lágrimas bañado, 
Bompiendo siempre el aire con aospiros; 
Ti (pts me duele á mi no osar deciros 
CjH$ he llegado por vos a tal estado, 
(Jnó viéndome do e*toy y lo que he andado 
Por el camino estrecho de seguiros. 
Si me quiero tomar para huiros, 
Desmayo viendo atrá* lo que he dejado; 
Y ai quiero subir á la alta cumbre, 
A. cada paso etpántanme sn la vía 
J^empios tristes de los que han caído. 
Sobre todo, me falta ya la lumbre 
De la esperanza, con ûe andar solía 
Por la obscura región de vuestro olvido. 
GARCILASO DE LA VEGA. 
EL GOSTiBOB DE PASOS. 
Aquel energúmeno acercóse á la me-
sa del café, jnnto á la cnal estaba yo 
sentado, y mirándome fijamente, se 
expresó así: 
—Usted cree, sin duda, que entre los 
derechos individuales concedidos al 
hombre después ds la toma de la Basti-
lla, figura el de dirigir á mi esposa mi-
radas harto expresiva?; y creo á mi vez, 
que entre esos derechos está el que á 
mí me asiste para dar á usted una bo-
fetadat 
Y dicho y hecho: alzó y bajó el brazo 
con una rapidez potentosa, plantándo-
me en plena faz una manaza del tama-
ño de un plato. F a é una guantada su-
perior que resonó con formidable estré-
pito y me hizo creer que mi cabeza, 
desprendida de los hombros, giraba 
vertiginosamente por el caos. 
Declaró con franqueza que muy po-
cos hombres podrán alabarse de haber 
recibido una bofetada como aquella. 
¡Ah! ¡Oon qué placer tan grande se 
la hubiera devuelto al que me la dió! 
Pero enmediode mi aturdimiento tuve 
el buen sentido suficiente para com-
prender que la merecía, y sobre todo 
para evitar las consecuencias á que ló-
gicamente daría lugar mi contestación. 
Ooasideró que lo que míis me conve-
nía era hacerme el distraido, y exclamó 
con voz bastante opaca y temblorosa:! 
—¡Mozol ¿pero vas á traerme esa | 
botella de cerveza que he pedido! 
A l propió tiempo golpeó con el puño i 
la tabla de mármol; macifestación de | 
impaciencia y energía que produjo ex- ? 
célente efecto entre las personas que 
presenciaron el ultraje 
sido víctima mi rostro. E l feroz indi 
viduo había sacado entre tanto su car-
tera y me alargó un trozo de cartulina, 
diciéndome con la mayor tranquilidad: 
—Estoy á sus órdenes. 
—Muchas gracias—respondí maqui-
nalmente. 
Y añadí luego, procurando dar á mis 
palabras una entonación amenazadora: 
—Nos veremos muy pronto, caballe-
ro. 
Oiaro es que al hablar así decía yo 
para mis adentros: 
—Kos veremos probablemente el día 
del juicio final, porque no pienso poner 
los pies en este sitio ni en otro alguno 
adonde sepa que vas tú. 
A l siguiente día por la mañana, ocho 
6 nueve horas después del desagrada-
ble suceso provocado por la insistencia 
oon que miré á una señora guapísima, 
hallábame ante un pequeño espejo co-
locado en la ventana de mi habitación 
preparando la navaja para afeitarme y 
mirando en el azogado cristal la extra-
ordinaria hinchazón de mi mejilla iz-
quierda. 
De pronto entró la mujer que limpia 
mi cuarto y me anunció la visita de un 
señor viejo y no mal vestido. 
—Que pase—dije. 
Entró el visitante á quien daba ve-' 
nerable aspecto su blanca y poblada | 
barba que cubría el primer tercio su- \ 
perior de su pecho. Ún gabán obscuro, 
abotonado en casi toda su longitud, 
que era regular, puei le llegaba hasta 
los tobillos y un sombrero de copa 
grandísimo y algo deteriorado, daban 
á aquel personaje una apariencia extra 
fia. 
Descubriéndose, inclinándose y mos-
trando una calva respetabilísima, pre-
guntó: 
—¿EJ señor Dnpei? 
—Servidor de nsted 
—Muy señor mío Perdóneme us-
ted mi indisorecióo, pero desearía sa-
ber si estoy hablando con Ja persona 
vido. Un día pensó: ¿A qué voy á de-
dicar estas piernas, que todavía pue-
den servir para machas cosas y que 
son mi único patrimonio? Y se me ocu-
rrió una idea luminosa: ejercer la pro-
fesión de primer padrino en los desa-
fíos á pistola. Orea usted que fué una 
idea acertada. 
Gracias á la facilidad pasmosa con 
que al andar resbalo los pies, aumen-
i to considerablemente el recorrido de 
I mis pasos, sin que me noten los que 
| me están viendo, los adversarios de los 
\ duelos á que asisto quedan colocados á 
1 muy respetable distancia y á cubierto 
de todo peligro. Pues bien: ahora pre-
gunto: ¿pueden serle mis servicios de 
alguna utilidad! 
Calló aquel hombre y pudo ver en mi 
rostro señales de la inmensa satisfac-
ción que me produjeron sus últimas 
palabras. ¡Ohl cuánto me halagaba 
la idea de ir al terreno y demostrar an-
te el bárbaro que me hinchó el carrillo 
todo el valor consiguiente á la comple-
ta seguridad de salir ileso! L a actitud 
del anciano, el tono de su voz, la leal-
tad que se reflejaba en sus miradas tran-
quilas, inspirábanme una confianza ab-
soluta. 
—Sí, señor—exclamó,—soy quien re-
cibió ayer una bofetada mayúscula en 
el café de la Perla; y tuve que hacer 
un esfuerzo titánico para no ahogar 
allí mismo al insolente que me la d ió . . . 
Kecesito los servicios de V d . y la san-
gre de ese hombro. Irá Vd. con un a-
migo á verle y concertará con los pa-
drinos que él nombre un duelo en con-
diciones terribles... Por supuesto que 
eso de los pasos.. . 
E l viejo me dirigió una mirada que 
me obligó á añadir: 
—¡En condiciones terribles!... A 25 
pasos, contados por Vd., cambiaremos 
25 balas; ni una menos! 
Mi padrino saludó ceremoniosamen-
ta y salió de la estancia. 
—¡Oh! además de haberlos pagado, 
no olvidaré nunca sus buenos servicios. 
A l día sigaiente me batí y tuve la in-
mensa dicha de zanjar honrosamente la 
cuestión, cambiando con mi adversario 
25 tiros á 25 . . . metros de distancia y 
\ sin consecuencias lamentables. 
GEOBOKS OOUETBLINB. 
TEABO DE ALBI81I. 
Malísimo rato habría pasado segara-
de que había ¡ mente el reputado maestro Sr. D. Fran 
cisco A. Barbieri, si en vez de vivir co-
| mo viva, en el mundo de la verdad y en 
el recuerdo de amigos y admirado-
res de su grandísimo talento, se hubie-
ra hallado antenoche en Albisu escu 
chande su quinta obra, aquella que du-
rante diez y siete noches consecntivas, 
I cuando su estreno, fué motivo de las 
más entusiastas manifestaciones, la que 
señaló el éxito de la verdadera zarzue-
la, la que salvó la empresa de una 
quiebra segura, Jugar con Fuego, por 
fin. 
Y digo esto porque el éxito que al-
canzó en vez de ser muy bueno, como 
todos nos prometíamos, habiendo ele-
mentos para ello, fué bastante media-
no, dicho sea con perdón de los que to-
maron parte. 
E n efecto, encomendado su desempe-
ño á la señorita Martina Moreno, seño -
ra Etelvina Rodríguez, Matheu, Lafita, 
Boqueta y Manuel Areu, un nutrido 
cuerpo de coros, orquesta segara, y el 
maestro Julián al frente, había motivos 
sobrados para esperar una ejecución 
entusiasta, limpia, brillante, y no fué 
así; el cielo despejado á veces, á veces 
también dejaba ver densos nubarrones. 
Y para hablar en plata, como suele 
decirse, no quebró la soga esa noche 
por lo más delgado. 
Ya se vé, la señorita Moreno no can-
taba L a Tempestad, su obra predilecta, 
sino Jugar oon Fuego, y ya eso es otra 
cosa. Séase que estuviera mal de voz, 
ó que la obra no le agrade, y no la sien-
ta, y no la cante por tanto con amare, 
ello es que no estuvo á la altura de su 
talento, que intercaló variantes que no 
escribió el autor, que dió riendas más 
de la cuenta al torrente pasmoso de su 
| voz, incurriendo, por último, en ciertos 
imperdonables deslices, de los cuales 
voy á señalar el de más bulto. 
E n el dúo de la carta que canta con 
I el señor Lafita, y en el que la señora 
Alemany hacía maravillas de todo gé-
nero, pues el muy picaresco se presta 
que anoche recibió una soberbia bofe-1 á ello, en vez de echarse en brazos del 
tada en el café de L a Feria. 
Tal pregunta prodújome primero a-
sombro, luego indignación. 
— Salga usted de aquí inmediata-
mente—exclamé señalando la puerta. 
—^o oye usted lo que le digo?—aña-
dí ;viendo que no se preocupaba ni 
mucho r.i poco de mi indicación. 
Y como avanzara hacia él con el pu-
ño levantado, en actitud de fiereza in-
domable, cogióme por la muñeca, y sin 
gran ^fuerzo me hizo retroceder tres ó 
cuati» pasos. 
—Hágame el obsequio de tener cal-
ma—dijo soltando mi diestra, que que-
dó dolorida por el estrujón. 
Me calmé—¿qué iba á hacer sino cal-
marme!—y el viejo se expresó de esta 
manera: 
—Usted verá en mí seguramente un 
quídam, un tipo del montón anónimo, un 
cualquiera... Y está usted en un error: 
tengo historia célebre, y personalidad 
célebre también, aunque en época leja-
na. Hace treinta años la coreografía 
tenía en mí uno de sus maestros emi-
nentes; la agilidad, la elasticidad de 
mis piernas eran la admiración de mis 
discípulos; ;ayl aquel tiempo pasó para 
no volver. Poco á poco, ó medida que 
la ^dad arrebataba la energía de mis 
mú' jnlcr. fué - creciendo mi fama, 
4t atta que al fi'' ij&r«íéco!J^wwío al ol-
Marqnés para recoger el compromete 
dor billete, puesto que sólo á ese precio 
Jo devuelve el cortesano camastrón, la 
Srita. Moreno se queda separada de él, 
muy fresca y muy tranquila, reco-
giendo la carta, después de haber ex-
tendido su brazo para alcanzarla, con 
toda la gravedad posible, destruyendo 
el efecto del lance en que se halla. 
Así que no se explica el arrebato de 
celos en que cae su amante, que atisba-
ba todos sug movientos escondido de-
trás de una délas columnas del regio 
salón. Y a ve la señorita Moreno que 
el desliz ha sido de los degiueso cali-
bre. 
Ahora preguntó: ¿y el director de 
escena no se enteró en el ensayo de ese 
escrupulillo, (si escrupulillo fué), de la 
aplaudida tiple! 
E l joven Matheu que cantó muy bien 
su romanza La v i por vez primera, estu-
vo luego así como abrumado por el gra-
ve peso de la obra, atrasándose en una 
de las entradas del concertante, y gri-
tando también á su vez de una manera 
desagradable, y perjudicial á su gar-
ganta, y todo por arrancar un aplauso. 
¡Dichosos aplausos! 
Pero ¿que no ven los artistas que en 
el teatro así se aplaude lo bueno como 
lo malo! ¿Por qué le han de dar tantísi-
ma importancia! Di» ha de llegar en 
que la mejor recomendación de un can 
tanfee será decir: "Señer Empresario, 
he trabajado dos temporadas seguidas 
en y tengo el gusto de poder decir 
á usted que ni una sola vez fui aplau-
dido." 
Roquetta, bien en la frase Lo manda 
la Duquesa, que dice oon bastante va-
lentía. 
Todos los demás así, así. 
Para esta noche estreno de la zarzue-
la cómica, en un acto, original de don 
Luis Larra (hijo) y don Mauricio Gu-
llón, música del maestro don Joaquín 
Valverde (hijo) titulada Los Invasores. 
¿Qué será eso! 
SERAFÍN KAMÍEEZ. 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vázquez. 
Las águilas del ajedrez contemporáneo. 
EL GKA2ÍDIOS0 TORNEO UNIVERSAL 
DE HASTINGS. 
Por el excelente y oportuno servicio tele-
gráfico del DIAEIO DE LA MARINA, SO ha-
brá enterado el público de que en Hastings 
(Suseex), población á 90 kilómetros de Lon-
dres, en el Paso de Calais, se está verifi-
cando desde hace pocos días la más notable 
y colosal lucha de que se tiene noticia en 
los anales del ajedrez; no precisamente por 
los premios ofrecidos, que son de importan-
cia, sino por la magnitud, respetabilidad y 
prestigio de los grandes profesores, de todos 
los países, que se han decidido á intervenir 
en él. 
Es una lucha de Príncipes, de Titanes, de 
Grandes Mariscales. Cualquiera de ellos, en 
el arte sublime de Filidor y Deschapalles, 
tieno la talla de Wellington ó de Napo-
león I . 
Vaticinar el triunfo es Imposible. Todos 
ellos se han hartado de derramar la sangre 
de contrarios eximios. Tchigorin, el león 
ruso, ha sido víctima del leopardo Steinitz, 
y éste á ocasiones lo ha sido de Tchigorin. 
Tarrasch, el sabio campeón alemán, atisba 
ft Lasker, el matemático derrotador del 
hasta entonces invencible hijo de Praga; y 
Albín, y Pollock, y Tinsley, y otros muchos, 
alzan la altiva cabeza, como si en ella lle-
vasen los laureles de un Massena, de un 
César, de un Gonzalo de Córdoba, de an 
Nélson ó de un Aníbal. 
Sobre todo, en el espacio sideral del aje-
drez moderno, tendrán que chocar hasta 
despedazarse los cnatro enormes cometas i 
que se denominan Steinitz, Lasker, Tchi- j 
gorln y Tarrasch; el primero, vencedor en 
cincuenta matches y torneos, y champion i 
del mundo durante 30 años consecutivos; el 
segundo, domador de ese viejo monstruo de 
Montclair; el tercero, el sucesor de Morphy 
en las subUmes estrategias del genio de la 
combinación profunda, atrevida, elegante y 
sorprendente; y el cuarto, el primero de los 
técDicos, nuevo Carnet que desde sn gabi-
nete de Norenberg, organiza y dispone las 
victorias; con el éxito incomparable y ja-
más visto, de haber obtenido el primer pre-
mio en tres torneos universales de maes-
tros, sin haber perdido más que una sola 
partida, en uno de ellos, por mera distrac-
ción, ganando gallardamente todas las de-
más. 
El telégrafo, con su terrible laconismo, 
nos ha anunciado ya una derrota de Laeker 
por Tchigorin; dos fracasos de Tarrasch 
ante Masón (el californiano) y Pillsbury (el 
Benjamín del Manhattan Chess Club de 
Nueva York); otros triunfos de Tchigorin 
sobre Masón y Pillsbury, y dos victorias 
del bohemio Steinitz sobre Vergani (el 
champion italiano), y el gigante Inglés Mr. 
Blackburne. Lasker ha bascado el desquite 
de la lanza de Tchigorin, echando á tierra 
con mortífero golpe, al envanecido austría-
co Herr Schleohter (el nuevo Anderssen, 
según se le denomina), pero Tarrasch, has-
ta ahora, sin lograr ganar ninguna partida, 
únicamente ha podido hacer tablas oon el 
joven Mieses. Falta todavía, sin embargo, 
muchísimo terreno que recorrer, y los ale-
manes 
Has, saben ganar las últimas, que son l 
A p e r t u r a H u n t . 
BLANCAS NEGRAS 
M. B. Fleissíg. M. Schleohter. 
1— P 4 C D 
2— A 2 C 
3— P 3 T D 
4— P 5 C 
5— P 4 D 
6— C D 3 A 
7— D 3 D 
8— D x P 
9— D x P C 
10— R 1 D 
11— D X T 
12— D X A 
13— A 1 A 
14_D X T 
15— A 4 A 
16— R 1 A 
17— A X A 
Se rindió. 
Es evidente que las blancas recibirían ma-
te en pocos movimientos. 
Demostración: 
POSICIÓN TINÁL. 
NEGRAS—(Schlechter ) . 
l _ p 3 R j 
2— C R 3 A 
3— P4 A 
4— P 4 D 
5— D 4 T 
6— C R 5 R 
7_PXP ! 
8 - A 4 A ! 
9— A X P ^ 
10— P 5 Dü 
11— R 2 RÜ 
12— PXC 
13— C D 2 Dü 
14— D x P C 
15— D 4 D ^ 
16— A 6 R 
17— C R 7 Aü! 
J 
B L A N C A S - í F l e i s s i g ) . 
Si: 
18— A x C 1 8 - D 7 D ^ 
19— R 1 C 19—D 8 D 
20— R 2 T 2 0 - D X P A « f * 
Nada tenemos que añadir por hoy. Espe 
remos las notablea partidas del gran con-
greso británico, para aprender, aplaudir y 
gozar intensamente (nosotros, los adorado-
res del arte de Caissa) con los encantos del 
ajedrez excelso. 
'̂ P *W OBI 
PACÍENCIA Y UÁIC^J ÍS.—Los niüos 
que aeirttieroa ol sábado último al Cam-
po de Marte, con objeto de piesenciar 
la inauguración de "La Edtrella Gira 
torín", se dit ron chasco, pues al apara-
to le faltan ciertos requisitos, y no em-
pezará á funeionar hasta el miórcolefl 
próximo. La culpa es toda de Pubi 
llones, por que no vino á caer en la 
cuenta sino á "la hora del cuajo." Oon 
que, nenas y nenes, resiguación y es 
peranza en <ú porvenir. Pasado maña 
na y podréis montar en "La Estralla 
Giratoria." 
ALBISU.—Por el programa de la fun-
ción de hoy, sabemos que en primera 
tanda se ofrecerá el juguete lírico ¡Don 
Dinero!', que en 'asegunda tanda se es-
t r ena rá la anunciada zarzuelita Los I n -
vasores, en la que toman parte los pri-
meros artistas de la sección cómica. El 
programa termina con la farsa callejera 
q^ie se t itula L a Gran Vía y que por ha-
berse representado hasta la saciedad, 
conocen de memoria todos ios habitan-
tes de todos los barrios de la Habana. 
LA HIGIENE .—Tan interesaate como 
de costumbre se ha presentado en esta 
redacción el número de La Higiene, co-
rrespondiente á ayer, domiego, según 
puede juzgarse por el sumario, que es 
como signe: 
En el Ayuntamiento.—Niños de estó-
mago delicado.—Las yirueias aumen-
tan.—El desvelo.—Si raquitismo de los 
. niños.—Es la denticióu.—Diversos ac 
. i e S ^ n a f a & s ? ^ 8 ^ > V ™ * ™ ^ 
mejores y de más positivos ó ventajosos i ̂ r 1 ^ * ? Samdad. -Bi uiagnóstieo 
resultados, como Moltke ó Federico el i clínico de las aguas potables.—Las be-
Grande, i b idasaromát icas .—Mañanas científica?!. 
En La Stratégie de París, correspondien- i —Anuncios, 
te al 15 del pasado, vemos que llegaron á Se admiten suscriptores á esa re vis 
inscribirse para tomar parte en la contien- | ta, en cuyas páginas eiempre so en 
da, hasta 38 competidores; pero que ha- j euentra algo út i l para las famiiias, en 
í l f ^ S n ! ^ ?0r' i Redacción y Administración del m i . que entonces el combate se hubiera prolon- 1 
gado de modo extraordinario y sumamente 
fatigoso, se acordó que un comité eligiera i r 0 - ^ J altos 
únicamente á 22, de los reconocidos como ' IRUOA.—Teatro al aire hbre. Corana 
más afamados. ; nía de Sales. La función dispuesta pa 
Este torneo ha sido, pues, el primero, 1 ra hoy, sa compone de los jaguutes bu 
verifleado por selección, porque en los an foí?, en nn fict j La Oran Oareta y En 
teriores eran recibidos todos los profesores 1 redo Familiar . Ademas, el euaritt- de 
que se presentaban á pelear. | gaaracheros que d i r i jo Eamitos, (safim-
Los candidatos admitidos fnerón: I r á sus mejores piez^" ñnbl da cada 
Por Alemania, Bardeleben, iiieses. Ta- i ^ u . ^ 
rrasch y Walbrcdt. < eüra-
Por los Estados Unidos, Albin, Pillsbary 
y Steinitz. 
Por Inglaterra, Bird, Blackburne, Burn, 
Gansberg, Lasker, Masón, Teechmann y 
Tinsley. 
Por Austria, Marco y Schlechter. 
Por Canadá, Pollock. 
Por Francia, Janowski. 
Por Italia, Vorganl. 
Por Rusia, Schiffers y Tchigorin. 
Era probable, á última hora, que so ad-
mitiese además, como excepción, á Van 
Lennep, campeón de Holanda. 
Tan pronto cono recibamos los primaros 
juegos, los iremos publicando debidamente 
comentados, en esta columna ó sección. 
Nuestras ocupaciones oficiales son numero-
sas, y á veces graves, pero no podemos exi-
mirnos de complacer á las muchas personas 
de la Habana y del Interior de la isla que 
reiteradamente nos han hecho la honra de 
dirigirnos súplicas en ese sentido. Por otra 
parte, lo merece la singular y jamás igua-
lada trascendencia del torneo de Hastings, 
la amurallada ciudad en donde Guillermo 
el Conquistador consiguió en 1066, la victo-
ria que le hizo dueño de Inglaterra. 
Como entre los luchadores citados figura 
un nuevo combatiente poco conocido en 
Cuba, el austríaco Schlechter, vamos á re-
producir en seguida una brillante partida 
suya, recientemente jugada en la capital del 
Imperio Austro-Húngaro, y la cual, ha sido 
denominada por los orgullosos y entusias-
mados vieneses la nueva inmortal, querien-
do compararla con la que Anderssen gsnó á 
Kieserltzki, en 185L 
• mo periódico, calzada del Monte núme-
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. Oompatlia le 
Zarzuela.— Función por tandas.— A 8: 
¡Den Dinerol—A. las 9: Estreno de Los 
Invasores.—A las 10: La Oran Via, 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Salas. Punc ión todas las noches. Gua-
rachas al ñua l de cada juguete. 
iáxpoñí 
(¡H^Ltadorfa d«*l Xéat io de ¿"acén. Vis-
tas nuevas: L a guerra óe Oriente, Fai 
sajes de Cuta, Manzanillo, Bayomo, 
Puerto Príncipe y KueviUs. ¡£\Butidea-
trión toca ea e l : a ón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
COCOS CON S U C A S C A R A 
propios para eiembra y embarque. Se vendea en 
M U Í ? A L L A 4 4 . 
9524 6.1-12 6d-13 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . 
E l jueves 15, á las ocho y media, se celebrará uaa 
ñecta en honor de la SiPtlsima Virgen i > Bâ o&a, 
con sermón 1 cargo del R. P. Simón C. D.—La Ca-
Tsaxer», .Asanción Mondive de Veyra. 
««3 1,-12 ld-lC 1 
OPINION A U T O R I Z i O l . 
uuu a c u iDuao i s a l u i u j a o woyvymia, llene UJ Val 
t e r a p é u t i c o inestimable. Sus resultados en los ctf 
mos en quienes la he ensayado, han sido admiiVni 
Dr. J. A. Trémols. ^ 
8741 
MANRIQUE 71 
«26 23 jP| 
No es extraño 
Que circnlen en el comercio especialidades fin« 
cénticaa de composición desconocida que para em 
brir sus defectos curativos se valgan del recurso á r 
acompañados en especiales recomendaciones *r 
nando de este modo mañoso la credulidad púb!¡nCl~ 
ocultar las virtudes médicas de que carecen-DiCay 
haya profesores poco escrupulosos que certifi'qneM9 
desconocido, ni mercaderes que pospongan la Be ° 
dad mercantil y patrocinen lo que ignoran, ni qne 
mitadas personalidades auxilien esos PORTFNTrí^ 
CIENTIFICOS SIN CONCIENCIA DE LO o r í 
EJECUTAN: nada de esto nos extraDa, poraue 
la sociedad de todo se encuentra, lo que es bien * 
trafio, que el público advertido, se deje todavía co 
vulgarmente se dice, comulgar con esas defao'too 0 
preparaciones, sin otros resultados que perder t*8 
tiempo y dinero. Por fortuna con los Papelillos A 1,1 
tidisectérico* del Dr. J , Oardano, no hay temor í 
esos desengaños, sus resultados son tan univer-.i 
ment« conocidos en las DIARREAS, PUJOS PA 
LICOS, DISENTERIAS, DISPEPSIAS OA* 
TRALGIAS, AGRIOS y ACIDEZ DE ESTO51 A 
60, etc que no hay medicación que le aventaje. 
De venta en todas las farmacias 
928fi alt 4i-6 
raOMPlPATUiá 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo com o DISPEPSIAS, GAS 
TBALOTAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DI FÍCILES, EEUPTOs' 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha Bido premiado con 
medalla do oro en las Exposlsionet á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS L \ S BOTICAS 
C 1334 aH jOa-2 Ag 
DE LA 
Ü F I i M l \ 
C I U D A D D S M E X I C O 
Establecida cu 1878 por antorizaeiiíu e pe-
dal del GOMLIT-O de la Repúblíra, 
L I S T A D E P R E C I O S 
1 Premio m-iyor de.... 
1 Premio princi ial ê. 
1 Premio pru-yipal de. 
5 Premios d« 
10 Premios de..... . . . . 
25 Premios de 
100 Pi-enroi de 
260 Premios de 
460 Premios do 
$ 60.000 $ 60.000 









100 Premios de $60 apreximaniones al 
premio de $60 000........ $ 6 000 
100 Premios d« $40. aproximaciocea al 
premio de *20 000 $ 4 000 
100 Premios de $20 soroximadones al 
premio de $10.000 $ 2 000 
799 Terminales de $20. qae se dfforrai-
narán per las rios últimas cifras 
del bilit te qr>í> obrar ga el premio 
mayor il« 60.000 $ 15 980 
709 TerminaU s dü$20 que se íletOTim-
carán por laa dos úllinjas cifras 
del b-llote que bt -nga el premio 
principal «'e $20 000 
2,761 
$ 15 980 
$ 17S 500 
P R E C I O D E I-OS 




El resaltado de cada sortoo se comnrwea-
rá por cabio el mismo oia á cada looíaiiad 
pagandoso 'OB premios en el aofco 
1336 ait 8a-2 8 
mi 
G e n e r a l T r ^ a t ^ t o . í i ^ 
IASTASDSS , í 
íií\ará p&bí .ueifctó padreo» dlreetarr- • •* 
e Ib Je Agosto JM'OT fr»it?«ée 
üm f St .*»2tdre; i ^ í ¿ » para «Ú-.... • 
Pí-.. Í51& ,Í»..1«IX>, ítTU,:it3íl A.ST**?' .? ' 
rifHítmíení-'í" s^fgá ,AtU ¿U.- •M. • 
" ÍIOÍ.ÜYUIÍ-ÍO « íintv.Hjr «ur**, áelwrf&ii ' 
z\:,zc¿ ÍJÍ peto cífi*.i Í>L kilod y -'' ̂  * 
ifi> íaowiin 
La carga se recibirá úaicsmeQfeo el 1», 
en eí L&llto Oatalunia j lo* ¿ono-c.-
inlenio,-. deheran aa4ro>s.rii« e- dJ* aatorioí 
ea h4«n*ft . v - r V . , - - . : i EOHe.p«aaü.'»cioS| 
dol peso brato d: la Pieraaac'ís.. ciued&naa 
abierto el regiafc) el 10 
Lo* b a l v i b a o r . , pioftártT», et-a- !-!* 
beráa é&"*tar*5 «narrí-ítos y iel)»dí»t, li 
cayo requUd *» ia í."!OL:P'-'ÜÍ& no bar^ w 
poneabk fí l ia í¿i¿tti. . 
¿ta seruúíwio. 
Lcvs vaporea á«í eí ín Compara SÍJ?-?J 
ómido h Xa- âDores yüViJaroi* e¡.«jafiwwf 
Srato ene tioaas a^srítíltaio. 
De hte. ponaoiUKHNi 'rvvDOíidMa »a8 <^ 
ii^uaínricí, km^nrara Ü4"V0. 5, BB ' iH* 
KOOTBQB 7 (SJSP. _ -
9573 M ü 
